












































































Fk : iゾーンの k 用途床面積（ha）
分布交通量
ここで、tij ゾーン間所用時間（分）、










A b bk Fki i0 $= + !
a aG k Fki i0 $= + !
図－１　吉田の交通需要推計
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DISTij =ゾーン i, j 間の距離 [km]
指標－２：輸送力投資 [km] …（２）
ここで、Routei =系統 iの長さ [km]、
Pij = 系統 iの時間帯 j における運行本数
指標－３：活動が配置されたゾーン面積 [ha]
…（３）
ここで、Area = 各ゾーンの面積 [ha]
指標－４：平均トリップ長(2) [分]
…（４）
ここで、ODij  =ゾーン i, j 間の OD 量[トリップ]、


















































ここで、Tij = ゾーン i, j 間の平均所要時間 [分]、
















































































































表－８　各 CASE の評価指標値 表－９　各 CASE の系統運行状況
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The Basic Study on the Transit - Oriented City Form
Kazuhiro NOMURA
The city activity allocation affects transportation capacity investment and convenience of the user. The author
analyzed the relation on the basis of the virtual city which depended on public transportation. Though the city activity
allocation (4 cases) is considerably violent setting in order to advance the discussion, the total amount of the allocation of
floor space is same in all cases.
From the trial, the route length was long for the service of the public transportation, when the city activity
allocation thinly expanded, and the route of the low frequency would be formed, and it was possible to clarify that the
convenience of the public transportation lowered as the result. Therefore, it is desirable that the city activity allocation
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付表－３　CASE－３における運行情報
付表－４　CASE－４における運行情報
